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ANTECEDENTES DEL ES IUDIO
Colaborando en 1a division de Educacion, P1aneaci5n
y Desarrollo de la Asociacion Colombiana de Facu1tades -
de Medicina, tuve la oportunidad de elaborar algunos tra
bajos estadisticos como parte de los programas correspon
dientes al estudio de Recursos Humano a, investigaci5n reo!
lizada conjuntamente con el Ministerio de Salud PUblica.
Uno de estos trabajos consistio en un analisis cuan
titativo da la distribucion de alumnos por cursos, y se
baso en la utilizaci5n de coeficientea, como metodo de -
estimacion de la posible distribucion de los matricula -
dos en cada uno de los cursos, en los anos subsiguientes
hasta'el momento de su graduacion, 10 cual permitio hacer
un cal culo aproximado de nuevos m~dicos que se gradua-
rian en los anos 1965 - 1970.
Lo anterior fue utilizado para planificar la educa-
cion medica en Colombia, uno de los fines de la Asocia -
cion a traves de su Division de Educacion, Planeaci5n y
desarrollo. Tambien con la estimacion del numero proba -
b~e de nuevos egTesados en el periodo, fue posible con -
siderar la variaci5n de la proporcion Medico-poblaciona1
de acuerdo al crecimiento Demografico del pais.
DATOS UTILIZADOS
Los datos utilizados en este estudio fueron obteni
dos mediante encu0stas afectuadas en las escuelas de me
dioina y se refieren al perrodo de 1955 a 1964; los re
su1tados obtenidos, se pub1icaran en capias mimeografia
das, en e1 mes de Octubre de 1.964, can el nambre de
"ANALISIS CUANTITATIVO DE LA DISTRIBUCION DE ALUMNOS
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POR CURSOS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA EXISTENTES EN
EL PAIS en 1955 - 1964".
PRESENTACION DEL ESTUDIO ORIGINAL
Con los datos suministrados por las siete escuelas
de Medicinatex~stentes en Colombia hasta el ano de 1.964
se hizo una evaluacion cuantitativa de 10 que fue has~a
ese ano la educa~i~n m~dica en Colombia. Dicha evalua -
cion sirvio de base para planifica~ la ensenanza de la
medicina de acuerdo a las necesidades futuras del pa1s.
(Los datos sobre los matriculados se presentan al final
en cuadros anexos).
De la distribucion de alumnos por cursos y median-
te analisis de los datos suministrados, se trato de de-
ducir caracteristicas de cada uno de los grupos admiti-
dos en las diversas Facultades en los anos de 1955 a
1964, y su comportamiento a traves de los siete 0 mas
anos de estudios; tambien fue posible valorar el rendi
miento en los diversos cursos, y de acuerdo a ello pro-
yectar los resultados, para tener una idea de la posi-
ble disponibilidad m~dica en el pais en los proximos -
seis anos, en tal forma que se pudiera estudiar el pro
blema de su ubicacion para el ejercicio profesional y-
evitar la saturacion indebida en los grandes centros
con e1 consiguiente perjuicio para las pequenas pobla-
ci ones.
Se obtuvieron los coeficient~s de aprobacion de cur
so para cada uno de los grupos, 10 que permitio determi=
nar los correspondientes coeficientes medios de aproba-
cion de curso para la respectiva Facultad. (Ver anexos
5 A alIA), es decir,se hizo un estudio individual para
cada escuela asi como sobre el total del pais, en tal -
forma que se logro una vision muy aproximada de la varia
cion cuantitativa de la produccion de personal medico,e~
caSo de continua;r trabajando a la capacidad y niveles -
academicos existentes en ese momento.
Lo anterior hizo necesario la definicion del coefi-
ciente de aprobacion de curso y coeficientes medios de
aprobacion de curso, los cuales quedaron en la siguiente
forma:
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Coeficienta de Aprobacion de curso.-
Se denomino coeficiente de aprobacion de curso a la
relacion que se efectue entre el-numero de alumnos matri
culados para un curso dado y el numero de alumnoe matri=
culados para el curso inferio~el ano inmediatamente an-
terior. (Se debe tener en cuenta que este coeficiente se
halla afectado por los repetidores y los reanudadores.
Los resultados de dichos coeficientes aparecen en los -
cuadros anexos 5A a llA.
Coeficiente medio de Aprobacion de curso.-
De los resultados de los coeficientes de aprobaci5n
de curso se determino un coeficiente medio de aprobaci5n
para cada uno de los cursos y en cada una de las Faculta
des, asi como los correspondientes para e1 total del -
pars. Estos coeficientes se calcularon como promedios -
aritmeticos de los coeficientes de aprobacion de curso
en cada facultad, as! mismo los coeficientes medios de
cada curso yara el total del pais y cuyos resultados se
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Como puede observarse en el cuadro anterior la ma
yor dificultad que encuentran los aspirantes en sus =
estudios medicos esta en la aprobacion de su primer a-
no academico, ya que para todo el pais se obtuvo una
perdida del 28~ de los alumnos que inician sus estudios
medicos, siendo notable la diferencia que se presenta-
entre una y otra facultad, pues mientras en Cartagena
tenemos qua solamente pierde un 7~ de alumnos su primer
ano de estudios,Caldas presenta una perdida del 56~,
10 que representa un 49~ mas que en Cartagena.
No obstante es preciso notar que para los grupos
de segundo ano,Cartagena presenta el mayor porcentaje
de perdida con un 18%, mientras que Caldas solo al
canza un 7~. Las demas Facultades, presentan diferen-
cias menoresy para cada una de elIas, si bien el menor
coeficiente de apr-obacdSn es el de1primer afio, todos-
aumentan considerablemente a partir del segundo ano 3
para grupos de 50 y 60. adquieren valores ceroanos
a uno, 10 que indica que el total de alumnos que 10gTe
superar la etapa del 40. ana lograra coronar su carre-
r-a ,
Sin embargo, la Facultad de Medicina de la Univer
sidad del Cauca, presenta el hecho de que para alumnos
de 60. ~no, el coeficiente medio de aprobacion de curso
es solo 78~, es decir una perdida del 22%, 10 cual
haca pensar se debe no al hecho de perdida de curso,
sino a la posible tendencia de estos alumnos a termi-
narrsu carrera en otra FacuItad, y que esta deacuerdo
cartel aumento de los coeficientes de aprobacion de 60.
ano en Facultades de Antioquia y Caldas.
Mediante los respectivos coeficientes medios de
aprobacion de cursoly, para cada una de las Facultades,
se hizo una proyeccion de 10 que sera la distribucion-
de los alumnos que se encuentran matriculados en cada
una de elIas, en 1964, y por consiguiente la determina
cion aproximada del numero de nuevos medicos con que -
podra contar el pa~s en el periodo 1965 - 1970, habien
ao obtenido los resultados que se observan en los cua-
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En los ~ltimos cinco anos (1.959 - 1.963), el total de
a1umn08 matriculados en s~ptimo ana en las siete escuelas _
estudiadas, asciende a 1.974 alumnos, 10 que representa un
promedio de 395 alumnos por ano.
En e1 ana de 1.964, se matricularon a ~ltimo ana de la
carrera 405 alumnos es decir se obtuvo Wl aumento de 2,ff%, -
con respecto al promedio del periodo anterior; se~n la pro
yecci6n para el periodo 1.965 - 1.970, ae estima que se rna
tricularan 2.017 alumnos 0 sea un promedio de 336alumnos =
es decir, una disminuci6n de 14.94~ con relaci6n al periodo
1.959 - 1.964 y un 17,04% con relaci6n al ana de 1.964.
,
3i se supone que el n~ero de m~dicos que se graduaran
en este per!odo, depende del n~mero de alumnos que logren -
a1eanzar el s~ptimo ano, se tien~ que la cantidad de nuevos
graduados por ano disminuira notablemente en los pr6ximos -
seis anos.
Mediante la aprobaci6n total en los grupos hasta la ter
minaci6n desu carrera, se estudio' el rendimiento de los iE-
gresados en los anos 1.955 - 1.958, que se supone hablan-
terminado ~us estudios en 1.964, esto utilizando coeficien-
~es de a~robaci6n en toda la carrera y coeficientes medios
de aprobaci6n definidos en 1a siguiente forma •
COEFICIENTE DE APROBACION TODA LA CARRERA.-
Sa denomin6 coeficiente de aprobaci6n toda la carrera
1a re1aoi6n que resulte entre el n~mero de alumnos matricu_
1ados en 711 ano en un periodo dado y el n~mero de a.Iuanoe -
matriou1ados & ler. ano, siete anos atras.
COEFICIENTE MEDIO DE APROBACION TODA LA CARRERA.-
Una vez obtenidos los anteriores coeficientes, se pue-
de determinar un ooeficiente medio de aprobaci6n en toda la
oarrera para oada una de las faoultades, se pueden ver los-
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B8 decir, para todo el pars se tiene un coeficiente
medio de aprobaci6n para la carrera de Medicina de 0.54
Lo anterior est~ tndicando que de cada cien alumnms que
1nician estudios m~dicos en el pa!s, logran matricularse
en 7~ aRo satisfactoriamente 54 de ellos. Sa observa
igualmente como en el caso de los coeficiEmtes de aproba
ci6nde curso, diferenc1as notables entre una y otra Fa=
cultad; ea as! como mientras en Cartagena logran termi-
nar el 71~de los alumnoe que inician sus estudios ~di-
cos (es decir una p~rdida del 25% en la Universidad del
Valle, solo terminan el 40%, 10 que representa una dife-
rencia del 31% en estas Facul tades.
Dentro de las Facultades y para las diversas promo-
ciones, se presentan diferencias notables entre otras
las siguientes s
1) En las de Cartagena y el Valle, el descenso en los co~
fientes de aprobaci6n es constante, pasando en Cartagena
de un 82% a un 60% y de un 54 a 21% en el caso del Valle,
es decir,en esta l1ltima se present6 una reducci6n del 50%
en su rendimiento.
2) En las de~s Facultades se presentan variaciones de el~
vaci6n y disminuci6n del rendimiento y en unos casos 19
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